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IL-VOKALI TAL-LSIEN MALTI 
Il-vokali tal-1sien l\1a1ti jitqassmu f'dawn il-namsa: 
a, e, i, o, zt 1i jistgnu jkunu issa twa! jew imkarkra, issa 
qsar jew mahtufa. Hekk tgnallimna, hekk ignidu 1-
kotba, u qaj1a hemm min imieri. Gna1hekk gnandu 
mnejn wiened jistagngeb jara taqsima onra 1i ftit u 
xejn taqbe1 ma' dak li tgnallem f'zgnoritu. Min ma 
jridx ji1qa' kliemi, nsiebu, jiena rrid biss nmi fehemti 
u b'hekk nitfa' xi xaqq daw1 fuq il-gmiel monbi ta' 
}sienna. 
I=Iaga magnrufa minn kullnadcl, i1-lsien ma1ti, gna1-
kemm rna' tul is-snin 1aqa' fi hdanu kotra ta' !diem 
barrani, rnadankollu xejn ma ttiefes fi1-bixla u s-sura 
tiegnu ta' lsien xami (r). Ma' 1-ilsna 1-ohra xamjin qra-
batu, il-lsien Malti jimxi marbut bna1 ulied ta' missier 
wieneJ. Fuq dawn me1a gnandna nduru, jekk irridu 
niendu xi nije1 ta' 1-ilnna jew vokali maitin. 
lt-taqsirna tal-vokali f'namsa a,e,i,o,u, kienet im-
sellfa, zmien ilu, minn gnand 1-ilsna latini. II-gnaref 
lhudi G. Qimni jew Qamhi, fis-seklu r 2, kien 1-ewwe1 
wiehed 1i qassarn i1-voka1i 1huclin f'hamsa a, e, i, o, u li 
jistgnu jkunu issa twa1, issa qsar; u billi din it-taqsirna 
hi i1afifa, rnalajr xterdet u kienet mi1qugha gna1enija. 
Gnaddew mijiet ta' snin sakemm 1-ghorrief intebhu 1i 
dik it-taqsirna kienet nieqsa, u ma tatix hjiel sewwa 
ta' 1-ilhna kollha tal·lsien lhudi. Il-misluf raga' rtadcl, 
u n;:rhazlet taqsima mibnija biss fuq taghrif nisei 1-ilnna 
rnxebbhin rna' dawk ta' l-ilsna qraba (2 ). 
(I) )(iinzi sew sew tfisser .Sitrjan. Hawnhekk ~emilku. 
Direz: "ll-J71alti". 
(2) Ara P. JoOoN S.]. Grammai1e de l'Eiebreu Biblique, 
Rome, I923 face. 1 X. GESENIUS-KAUTZSCH, .flebrezv Grammar 
trans!. by A. E. Cowley Oxford I9lO, face. 40. 
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Hekk gara lil-lsien Malti. L-ewwe1 maltin li kitbu 
bi lsienhom, inqdew mhux biss bil-konsonanti, imma 
ukoll bil-vokali kif jinkitbu u jitqassmu fit-taljan. Il-
kittieba li gew wara biddlu, kullhacld kif dehirlu, i1-
konsonanti bicx ifissru 1-fisejjes kollha ta' lsienhom; 
izcla 1-vokali baqgnu li kienu, jigifieri namsa a,e,i,o,zt. 
Xi wll.ucl riedu kieku jagnzlu afijar il-vokali. Hekk 
il-Vas':'alli gharaf jaghzel bejn a bla ebda ghelm u bejn 
/i bis-soqqaf, u d bin-nJctejn ( r ). Stumme wkoll ignocld 
sittax-il vokali fil-lsien Malti, u jaf jagfizel bejn lehen 
miftun u lenen maghluq ta' 1-istess vokali ( 2 ). Izda, 
sa fejn naf jien, fiadd rna qassam il-vokali skond il-
lehen taghhom imqabbd man-nisei tagli.hom. Il-Gftaqa'a, 
hija wkoll, wara li sawret alfabet fuq il-gnamla ta' 1-;;d-
fabet xami. xejn ma tniffset fuq siwi 1-vokali, izda 
tenniet biss dak li kienu qalu ta' qbilha. (3). 
Jekk anna nqisu ftit kif wiehed joli.rog il-noss jew 
lehen tal-vokali, malajr nintebhu li 1-vokali gnanclhom 
jitqassmu bejniethom bna1 tarag· jew sellum taz-zewg, 
titla' minn nanna u tinzel min-nanna 1-onra. L-ewwel 
noss jonrog· billi wienecl iross gerzumtu u jig·bed kemm 
jista' nalqu 1-gewwa. Din hi 1-vokali i magli!uqa jew 
1-ewwel targa. Jekk inbaghad wiehecl jerhi u jiftah 
kemm-kemm gerzumtu u jitfa' claqs xejn wahcla halqu 
I-barra, ikullu 1-hoss ta' i mifbt!ia; u din hi t-tieni 
targ·a jew vokali. Jekk inziclu nagnmlu hekk ghal 
tlict darbiet ohra, jonorgu \vara xulxin 1-ilhna jew 
vokali e mag·tz.!uqa, e miftu!za, a miftu!itl. Ma' din 
1-ahlhr vokali nkunu tlajna 1-oghla targa, u 1-gerzuma 
u 1-halq jiehdu 1-qaghda taghhom mill-gelid. Nerggli.u 
nrossu ftit wanda 1-gerzuma u nitfgnu 1-nalq kemm 
(r) VAsSALLI, Ktjb yl KtYm J11tUti, Roma, I796, face. 
35 u 2. 
(2) H. STUl\INIE, "J11aitesisc!zc .S'!udieu". Leipzig, I904 facc.75· 
(3) "Tagftrif fuq il-leitba lllalt~ja", face, 2. 
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xejn il-barra, u tonrog· il-vokali a mag-!iluqa. Inzilna 
1-ewwel targa ; nkunu nzilna ot1ra jekk inzidu nrossu 
1-gerzuma u nitfg·nu 1-nalq il-barra; din hi 1-vokali o 
;niftulia. u hekk ukoll jibqgnu nergin wanda wara 
1-onra l-voka1i 1-onra sakemm naslu fl-annar targa, li 
hi 1-u mag-!zlztqa. 
Milli gnidna jiclher li 1-vokali ta' lsien gnanclhom 
ikunu gnaxra, namsa b'lenen magnluq u namsa b'1enen 
miftun. Gnandu 1-Malti dawn il.vokali kollha? Nistgnu 
ngnidu b1a biza' ta' gnilt li fi1-Malti jinsabu dawn 1-ilnna 
kollha. Trakhom :-
Il-vokali i mag·liluqa gnandha 1-lenen 1i gnandha f'ilsna 
onra; hekk : g·id, l:bir, min, gzsmi, bnat-taljan si, 
Divi, timidi. 
Il-vo\c-s1i e Nzag·Jiluqcl gnandha 1enen ta' C fi1-franciz, 
jew ta' e ta1jana g·ejja minn i latina, hekk dielze!, 
ta_jjeb, Jell. ibm,, bnall-franciz celebrite, (elicite, u 
bnat-taljan; verde (minn viridis), seno (minn simts) 
Il-voka1i e mijtztlla tinnass bnal e fil-franciz, jew e taljana 
g·ejja minn e latina, hekk : xetnx, l:elb, defter, bnall-
fr. jieDre, !eDre, u bnat-tal: gmte (minn g·e;ts), 
retto (minn rectus). 
Icl-divrenzja bejn wanda u 1-onra rna1ajr tinnass; wanda 
toqrob lejn 1-i u titnawwad magnha, gnalhekk min 
ignid tajjeb u min ighid taj_jib; 1-onra toqrob lejn 
l-tlu gie li tinbicle1 magnha, hekk hawn min igl1id 
sema' ( = udi) u min ignid sama' (I) 
Il-voka1i a gnandha lenen safi u mantuf, hekk: qalb, 
bani, tamar, bnat-taljan : !a, sa,Jul, amara. 
(r) Meta e maghluqa taljana tidhol lil-l'vialti targa ssir i, 
hekk ngliidu: lllgnt minn negro (niger), fidilminn fedele (fidel is) 
1•ird [ir-ram] minn 'Verde (viridis), sinjal minn se;:nale (signalis), 
pi! minn pelo (pilus) u ohrajn. 
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Minn xi daqqiet, 1-aktar meta 1-1ehen ikun imkarkar, 
i1-vokali cz tikser u tagh1aq ftit lehinha, u thalltu 
jew tibdlu gl1a1 kollox ma' o miftufia. Gnalhekk 
tisma' min ignid, bhallikieku, ma0r id da0r bz'l-
lima0r zt (-ba0qra jew : mor id-dor bil-limor u l-
boqra. Dan i1-hoss ta' a magh1uqa, jew ta' o 
miftuha li gfiandha ftit minn 1-a mnissla minnha, 
mhu xejn tafisir ta1-vokali a safja, btia1ma jahsbu 
xi whud li jiddiefiku bin-nies tar-rahal mita jitkell-
mu heldc Jidhirli li ghandhom ikunu maghdudin 
bfial vokali ghalihom u mhux tansir ta' vokali 
ohrajn. 
Il-vokali o magnluqa tinhass bha1 o taljana gejja minn 
zt latina, hekk : kobor, g·obon, toroq, bhat-tal: colpa 
minn culpa, fondo minn jimdzts (I). 
Il-vokali zt tint1ass bhal 11t-taljan, hekk: mus, ruli, jitq 
bhat-tal: fumo, duro. Meta jkollha !-accent fuqha 
ghandha lehen aktarx magt1luq, minngnajru gt1an-
clha lehen aktarx miftuh. Qabbel bejn : but-il-
.lfbsa u bejn bz£ti. 
Fl-ahhar ngfiiclu xi haga fuq il-lehen jew clittong ie li 
jiswa daqs vokali bhal 1-ohrajn. Jinkiteb dejjem 
xorta wahda u ghandu clejjem nisei wiefied, izda 
ma gnanclux clejjem noss wiened. Imnissel dejjem 
minn a twila, imma xi clrabi jint1ass bhal i mif-
tuna, u xi drabi jinsama' bfial e mhallta ma' i. 
Hekk niktbu : kt/eb u ngniclu l.:tib, bniet u nghiclu 
bnit, s11zien u ngf1idu smin. 11-lehen ta' i miftufla 
hawn jinhass tajjeb, gnax jekk at1na ngnidu ktib, 
smiJZ b'i miftuha, inkunu nfissru haga, jekk ngf1i-
duhom b'i maghluqa nfissru haga o11ra. Imma xi 
clrabi d-dittong z'e gflandu lel1en ta' e imfiallta ma' 
(r) Bil-maqlub o taljan,t gejja minn o latina ghandha lelicn 
miftut1, hckk: novo jew nuo·uo minn Jtovus, (oco min.1 focus, 
sono rninn sonus u ohrajn. 
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i. bnal fil-kliem : dieliel, rieqed, sajjz'ed u onrajn. 
Din it-tanlita ta' zewgt ilnna f'wiehed hi tansira 
tal-vokali ewlenija e. Il-vokali e twila ma nzammetx 
safja, izda nadet u gnaqqdet magnha 1-hoss barrani 
ta' i biex bnallikieku aktar jinsama' 1-lenen im 
karkar taghha. U ara kemm hu hekk. lVlita 1-
vokali ie tit1ef !-accent, minn twila· ssir qasira, il-
hoss barrani ta' i rna jinhtieg·x aktar, u jibqa' 
biss il-lenen safi ta' e. Ghalhekk minn die!ie! 
isir delilin u mhux dietz/in, minn miet, metu!i u mhux 
mietzt!i (I) 
Ghidna li l-le11en ie hu dejjem imnissel minn cr twiLl. 
U ara kif. Il-1ehen a jinsab f'nofs it-tarag tal-
vokali, gha1hekk, meta ma jzommx safi, imil issa 
lejn 1-o qaribtu, issa Iejn 1-e g·ara tieghu min-nanna 
1-onra; U hekk jigri Ji mar issir 1HfW, fzmar = fimor, 
u sdb =sob= sieb, saJj!id = sryjtd = sa;jied. Imma x 
drabi l-1enen ta' a minn e jibqa' niezel sal-i u jinbide 
mieghu; hekk il-Gharbi m~(s isir fil-Malti n!fs, xa 
/(ara = szira, markab = mirkeb; ( 2) ghalhekk i1 kliem 
bli.al ktieb, snll.en, !iniet, nistghu ngnidu li d saret i 
minngnajr ebda tah1ita ta' e. 
Jidher minn dan kollu li ghidna li 1-lsien Malti 
ghandu 1-i\hna kollha minn i maghluqa sa u maghluqa, 
gnad li 1-egnliem huma biss namsa (jew sitta jekk 
ngli.ocldu l-ie). Dat-tizwiq ta' ilhna inissel dik il-11lewwa 
ti !sienna 1i ftit huma dawk li jhossuha u jghoz:~uha. 
Il-lsien lhucli, kif hallewlna miktub 1-ghorrief ta' Ta-
harija, ghanclu seba' biss minn dawn il-vokali, jig·ifieri; 
i, e (magl1luqa). e (miftuha), a, o (miftuha), o (magh-
luqa), zt. 
Oissocta) Sajdun. 
(r) Meta e twila taljan::~ ticl!wl fil-l\Talti aktarx issir ie, hekk 
/Jell a= j;iena, decre!o = dertriet (Ara: Taghrif, face r 6) 
( 2) Hekk ukoll fil-lb ucli a g·ie li ssir i, hekk qabr = qeber 
= qibrz, sadq = sedeq = sidqi, bant =batt= bitti. 
